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A hazaszeretetre való nevelésről 
A hazafias érzés alapja a szülőföld szeretete. Ez az érzés 
azután az öntudatos emberben kiterjed az egész nemzetre, a 
haza földjére és népeire, mu'tjára, jelenére. A hozzátartozás és 
ragaszkodás tudatán kívül benne van a hazával való sorskö-
zösség átérzése, mindezeken felül egy erős akarati állásfoglalás, 
azaz akarása mindannak, ami a haza javát, önállóságát, sza 
badságát, demokráciáját és létének teljességét szolgálja. Ez a 
tudatosság és akarati állásfoglalás az, ami képessé tesz bennün 
ket komoly áldozatok vállalására, áldozatos hazaszeretetre. 
Hazaszeretetre való nevelésünk tehát azt célozza, hogy a 
szülőföldhöz va'ó ragaszkodást kiterjesszük az egész hazára, 
tegyük ez érzést tudatossá, végül rendelje egyéni érdekeit alá 
az egyén a nemzetnek. 
A hazaszeretet érzésének felkeltése és tudatosítása a haza. 
illetőleg a nemzet megismertetése útján történik. Csak azt sze 
rethetem tudatosan, amit ismerek. Mindenkinek tudnia kell. 
hogy a magyar haza fia, és hogy sorsa elválaszthatatlan a nem 
zet sorsától. Ehhez kapcsolódik azután a nemzeti területein-
ken élő más nyelvű népek ismerete. 
Feltétlenül ismereteket — és hozzá helyeseket! — kell sze-
reznünk a magyar földről, népről, nyelvről, faluról, városról, 
társadalomról, gazdaságról, életéről, iparáról, kereskedelméről, 
néprajzáról, művészetéről, énekéről, zenéjéről stb. Ezek isme-
rete nélkül még magunknak sem tudnánk határozott választ 
adni azokra, a kérdésekre, amelyek azt kutatják, mi a magyar, 
bogyan kell felkészülnünk jövő feladatainkra. Sajnos, a magyar 
múlt és jelen szemlélete még nem tisztult meg a hagyományos 
ábrándoktól és fellengzős szónoki díszektől, pedig reális nemzet-
nevelő tervelt csak létkérdéseink világos, a napi események fölé 
emelkedő, őszinte és a múltból a jövőbe látó szemléletével ké-
szíthetünk. Ha tehát jogot akarunk formálni a magyar nemzet-
nevolő nevére, szerezzünk alapos tájékozottságot a magyarság 
létkérdéseiről. Ne elégedjünk meg a könyvek és újabb folyóira-
tok beszámolóival sem, hanem menjünk ki a nép közé, a váró« 
Perifériáira, — am :t nem is olyan nehéz megtennünk, hiszen 
tanítványaink szülei jórészt onnan valók! — járjuk é« ism«rjük 
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meg a magunk földjét, hogy szemtöl-szembe ¿¡Ihassunk nem-
zeti életünk kérdéseivel, és közvet'en forrásból merítsük az erő 
kei, amelyeket nemzeti és népi törekvéseink szekerébe kívánunk 
fogni. Csak ez a személyes élményekben és tapasztalatokba» 
gazdag nemzetismeret adhatja majd meg szavunkak az erőt, a 
lelkesedést és lendületet. 
Nem lehet kétséges, hogy a magyarság még távolról sem. 
fejtette ki erőit, és nem foglalta el azokat a terű'eteket, ame-
lyek a nemzeti élet teljességében reá várnak. Je'enünk de még-
inkább jövőnk attól függ, milyen mértékben tudjuk birtokba 
venni és teljes kapacitással kihasználni a földet, műhelyt, gyá-
rakat, kereskedelmet, bankokat, a tudomány és művészet v á -
gát, a társadalom szervezését stb. Hazaszeretetre való neveiét-
sünk legelső feladata tehát nem az, hogy meüdöngetö és pántli-
kás magyarokat neveljünk, hanem, hogy minden magyart arra 
a helyre neveljünk, ame'yre hivatott, és hogy képessé tegyük 
erői és képességei teljes és szíves kifejtésére, Aki olyan gazdá-
kat nevel, aki terme'ését ugyanazon földön megsokszorozza, ak: 
olyan munkásokat nevel, aki legjobb tudása és egész munka 
erejével a termelésnek adja magát, olyan anyákat neve', akik 
Isten „áldásának" tartják a gyermeket — lényege szerint az 
végzi el nemzetne velői kötelességét; de nem az, aki csak fényes 
nemzeti ünnepélyeket tud rendezni az iskolás gyermekekkel. 
A magyarság.smeret nem kii ön tárgya az álta ános isko-
lának de n'ncs is szükség erre. Az isko'aélet munkájának, min-
den tantárgyának és nevelő alkalmának ezt kell szolgálnia, ez 
legyen neveiőmunkánk középpont,.a. 
Párnrről faníTsunk 's, hozzuk vonatkozásba a magyar 
élettel és feladatokkal. Ne csak az általános magyar feladatok 
megva'ósítását sürgessük iskoláinkban és községünkben hanem 
elsősorban a helyi teendőket. Minden városban és községben, 
sőt a szétszórt tanyavilágban is vannak feladatok, amelyek 
megváósítása az egyetemes magyarság szempontjából is fon 
tos. A nemzet, különben is c'vont fogalom még az általános Isko-
lar gyermek számára, ezért kevéssé érdekli. A saját községünk 
lakóinak mulasztásait, hiányait és hibáit tegyük tárgyalása nk 
központjává. Ez már közvetlenül érdekli és érinti is a tanulót, 
ezért a megbeszó éseknek határozott eredményei s lehetnek. 
Nemzetnevelésünk terve csak úgy valósulhat meg maradéktala-
nul ha ímnden városban és m nden községben elkészítjük a 
he'yi nevelési tervet és azt egyetemes célkitűzéseinkkel összr 
hangba hozva gyekezünk megvalósítani. 
Hogy csak az iskolai életnél maradjunk, néha olyan érzel-
meket kell semlegesítenünk, vagy ellenkező végletbe átvezet-
nünk, amelyek téves vonatkozásokon alapú nak. A szegényebb 
szülők gyermekei pl. gyanakodással, nem egyszer gyű'ölettel 
tekintenek a jobbmódú gyermekekre. Viszont ezek igen gyak-
ran lekics nylésse és oktalan gőggel néznek az egyszerűbbekre. 
M ndké érz© mi állásfogla ás hamis beá iításon és vonatkozta-
táson alapul. A munkás gyermeke azért gyűlöli az „úri" fiút. 
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mert azt hiszi, hogy annak szülőjel nem dolgpzik, hogy az » 
munkájához viszonyítva órdemtellenül é'vezi jövedelmőb. 
A jobbmódií szülő gyermeke azért kics'nyli 'e a szegényebbel, 
mert nem tudja, hogy a nemzet életében a kubikos, gyárimun 
kás és földmíves éppen olyan fontos tényező, mint a kereskedő 
v agy a szellem' munkás. Nagy gondot ke'l fordítani az iskola 
nak arra, hogy az i yen hamis felfogásokait és vonatkoztatás© 
kat az gazságnak megfelelően tisztázza, és a tanu !ókat jobb 
meggyőződésre bírja. 
A magyarság megismertetésével kapcsolatban használ 
junk fel m.nden alkalmat arra, hogy a velünk együtté ő más 
nyelvű és fajú népeket is megismer essük. A megismertetés-
ben az elfogulatlanság vezessen bennünket, úgyhogy tanítvá 
nyaink tisztán lássák népi mivoltukat és értéke ket., ismerjék 
meg múltjukat <s jelen életmódjukat, törekvéseiket és műve'ő-
dcsi viszonyaikat is. Csak az e'fogulatlan tájékozódás és a. 
tisztánlátás teremtheti meg közöttünk a b'zulmat és kölcsö 
nös megbecsülésé, amely ma annyira szükséges m nden vonat-
kozásban. Különösen nagyje'entősógű ez a bizalom és kölcsönös 
megbecsülés ott, ahol egy községben vagy vidéken különféle 
nemzetiségűek élnek egymás mellett. 
Nemzetiségeink elfogulatlan megismertetésének első í'el 
tétele az, hogy mi magunk megértéssel tudjuk tanulmányozol 
°ket. Az e fogul ság, a lekicsinylés vagy éppen gyűlölet rossz és 
okta'an tanácsadó. 
A velünk együtt élő népek megismertetése éppen úgy, 
mint a magyarságé, sz'nto va'amennyi tantárgynak leiadata. 
Vegyes nemzetiségű községekben már a szülőföl'd-ismerett-J 
kapcsolatban megtörténik. A földrajz adja azonban a Legtöbb 
ü'he ős: ge nemzet sége'nk megismertetésére. Amikor az egyes 
tájak életét tárgyaljuk, ne elégedjünk meg annak puszta meg 
állapításával, hogy kik laknak rajta, m' a vallásuk és foglalt 
kozásuk, hanem tanítsuk meg azt is, mikor, milyen körülmé-
nyek között kerültek <>da tokói; melyek az :gazi népi értékeik: 
milyen szerepet visznek a táj gazdasági és művelődés1 életében. 
A történelem keretében nemcsak arra vau módunk, hogy törté-
nelmi szerepüket és a magyarsághoz va'ó viszonyuk hullámzá-
sait megismertessük, hanem arra is, hogy rámutassunk azokr* 
a belső erőkre, amelyek magatartásukat dónként megszab-
lak. Ezzel nemcsak megértésük válik teljesebbé, de reánk nézve 
ás tanulságos megállapításokat tehetünk. 
A nemzethez tartozás tudatát történe'mi gyökerekhez kell 
kötnünk. A népi étetnek bármely kérdéséről tárgyaljunk is, 
mutassunk rá, hogy az szorosan összefügg hazánk földjével és 
a magyarság életével. Rákóczi szabadságvédő harcosai között 
nemcsak magyar hanem ruszin, szlovák és más katonák is vol-
tak. A szabadsághősök tehát részben közös őseink. Népi szoka-
t t ok , népművészetünk, népda'aink igen sok kölcsönös hatást 
muiatnak, tehát azt igazolják, hogy népeink között a nemzeti 
közösség a múltban is megvot. Tudatosítsuk, hogy a magyar 
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haza nem ismer első- és másodrendű állampolgárokat, hanem 
csak jó vagy rossz hazafiakat. 
A Statisztikai Hivatal évkönyveit nem nélkülözhetjük 
talán egyetlen tantárgy tanításánál sem, mert nemzeti és nép» 
erőinkről a legbiztosabb tájékoztatást adják, esak meg kelt 
tanulni olvasni a számokbél, és a számadatok változásaiból. 
A népesedési viszonyok és közművelődési adatok, a mezőgazda 
sági, ipari termelés, a kereskedelem ós közlekedés számadatai 
mólyen rávilágítanak a nemzeti erőkifejtés mértékére, anuak 
eredményeire és mindarra, ami e jelenségek mögött a nemze-
fiainak lelkében él. 
A nemzet igazi eriejét és nagyságát azonban csak akkor 
tudjuk igazán megmutatni, ha nem elszigetelten vizsgáljuk-
hanem a bennünket körülvevő népekhez viszonyítva. 
A nemzeti értékek minden oldalú feltárása nem jelenti azt, 
hogy hibá nkra és gyöngesége nkre ne mutassunk rá. Ez vég-
zetes volna, és érthetetlennek mutatná az eseményeket és jelen-
ségeket, amelyek történelmünkhöz tartoznak, de hamis követ-
keztetésekre adnak alapot jelenünk és jövőnk lehetőségeinek 
mérlegelésekor. Végeredményben a nemzet erejébe és életké-
pességébe vetett bizaiimaí rendítené meg. Rá kell mutatnunk 
mindenkor és minden tárgy keretében nemzeti fogyatékossá 
gainkra és javítanivalóinkra. A hibák feltárása azonban úgy 
történjék, hogy ay, ne csökkentse a megbecsülés érzését, s ne 
rombolja le a nemzeit jövőjébe vetett hitet. Tárgyilagosan szól 
junk róluk, hogy azt a célt szolgálják, amelyet nemzetneve-
lésünk egésze: eszméltetni, önmagunkat megismerni és megta 
lálui a fejlődés útját. 
E cél érdekébe állítsuk -be egész iskolai munkánkat. 
Március 15. 
ÜNNEP EZ A SZÉP NAP. 
Ünnep ez a szép nap; szívben, templomokban 
A hazaszeretet fáklyája kilobban, 
Fényt derít a múltra, 
Mikor szent hév gyújtá lelkünket, arcunkat, 
S szabadságért vívott gigászi harcunkat 
A világ bámulta. 
Tavaszi sugártól a természet ébred, 
Hegyen, völgyön, síkon megmozdul az élet 
És nem hagy pihenni; 
Dalok zendülése, zászlók lobogása 
Hívogat bennünket örök bajvívásra, 
Emlékezni, tenni. 
Jeltelen sírj okból! e napon kiszállnak, 
Körültünk lebegnek a dicsőült árnyak. 
